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N U E S T R A S CAMPAÑAS 
% Soi,, pide nuevamente la cons-
trucción del puerto de Larache 
PARA EL VIAJE DEL GENERAL! 
PRIMO DI-: RIVERA 
DE LA ASOCIACION DE LA 
PRENSA 
L a fiesta que dará eljPara la fiesta de Reyes 
6rupo de Regulares 
El importante diario madrileño de recogerse los frutos de la coloni 
'•El Sol" en su número llegado hoy zación en sus aspectos agrícola y j Terminada la comida ofiieal que en 
a Larache publica un interesantísi- ganadero. Larache sin puerto es unj honor d'-i jefe del Cnihierno g<?uoral: 
mo artículo en el que abunda con obstáculo para el desarrollo de esa5 Primo de Rivera ion.'r:! lugar en el.i 
irrefatables argumentos en cuanto colonización, sobro lodo on lo que! R^al Hotel do Ali>a/artmr\'ir el mur 
venimos diciendo en esta interrum- concierne n la zona ócclííentaf' ? Q11''̂  fl(A EStelia yi'sitara la ciudad, 
pida campaña que sostenemos para Es de lamentar que siendo el puer* A las sois do la larde al fe t ik n 
que sea construido el puerto de La- lo de Larache por donde anuye la un te dado en su honor por el Gru-
rache ya que esta gran obra ha de riqueza pesquera de aquellas costas po de Regulares de Larache. 
En la última sesión que ha cele 
brado la junta direcliva de la Aso- r l n • „ ,. ' - i . i . • i . 
| Lna .íiian mayoría de los cjuda-
ciación de la Prensa quedó nombra-j cianos españoles tiene hoy concen-
da una comisión para que organic-e 'trada su atención en el próximo sor 
cuanto concierne al festival de Re-' 1"'° do la Lotería Nacional do Na-
yes en el que so ha de hacer el tra- vi(iad en la cluo h*n interesado par-
dicional reparto do juguetes para 
los niños pobres. 
E L TEMA D E A C T U A L I D A D N A C I O N A L 
Algunos ciatos curiosos sobre el 
juego de la Lotería 
los no presentados perlonecen a las 
oeñienás y a los reintegros. Esto 
es así porque muchos jugadores 
consultan únicamente la lista que 
publican los periódicos y claro eŝ  
Forman esta comisión nuestros 
te o el tot l de sus ahor os. j no se fijan algunas veces en lo de 
La prensa procura servir esta ac- Iñs centenas y en la terminación del 
tualidad publicando amplias infor-: premio mayor. 
maciones en las que recoge las par-
Para esto acto la entrada será por compañeros los señores don Bario- ticularidades osoecial^ de'esfe sor 
• rigurosa invitación para lo cual se lo~¿ p don Evaristo Acosta^teo y las manipulaciones meeáni 
• distribuirán tariotas nonimalos que, í K., „ -p^,, . 
: 1 , •< , i i (J^n Miguel Armario v nuestro re- cas V"0 han de verificarse para qu 
1: pueden ser solicitadas en la Jefa-| 1 « ^ 7, ue ro ; Ios l)ñ03 pl i(ios entro SI!S u m 
ser la base del resurgimiento y pros riqueza, como hemos probado im- ' 
peridad de nuestra población. portántísima; os de lamentar, rope-
He aquí el artículo de uEl Sol" : 1 timos que llegue una época como 
| la actual en que la ciudad lione qué; 
•'•LA BARRA. DE LARACHE sor tributaria de dicho ptóducCb':'Ura del.WtadQrM8Íyor de'lli c i r c ü j í ' . $ $ $ t - . jefe /ábate''BUbsoni. 
, , . , , / 1-5 • •• » -dos por el uolegio de San Ildefonso 
a otras poblaciones de Marruecos, cripción v al comandante militar, La Comisión se reunirá con toda A irto « ^ i ^ j o . ^ . «..^ 
„ , „ • „ , , ^ 1 :„ J i , ^ ; , _ r¡ neguen a cantar los codiciados pre-
De nuevo las circunstancia* nos donde la fortuna de poseer puerto! tle Alcázar coronel don Luis Cas-; urgencia para acordar la forma del mioé 
brindan una ocasión para apoyar las libra de onerosas ovenfnTliWi talló j , , , , ^ i ' . 
U . . . . . . , - - J i m , t \ f n i u a i i o a - ' ^ 1 {festival y someterlo a h junta d i - El tema sobre de ser 
nuestra petición de que rápida y des. Jan es asi que según nuestros) También pueden asistir al te las 
eficazmente se construya el puerto informes el pescado mío " ¡tes - senoraí de Larache. S trata ahora de aque- días se consum 
quedara 
prohibida la entrada a i 
gurosamonte j 
os niños Vr 
lia fatídica barra. Todos los años, de de Tánger o do las ciudades 'del jóvenes menores de quinee años, 
apenas llegado el invierno, la barra Marruecos francés Kcnitra, Rabat; Según nuestras noticias durante! 
se opone entre h ciudad y el mar y hasta de Gasahúnca. ' el acto que ee ha de celebrar en el 
a toda comunicación, con grave peí'- "Y se da el ca^o ext-.-emadamente^ campamente de Regulares no se po-
jucio para el comercio y trasportes sensible—refiero nue-sti'o coM^ai drán hacer peticiones al jefe del 
marítimos. DIARIO MARROQCI—que no solo no. Gobierno por el carácter do in t i -
Recientemente ha oslado cerrado aprovecha Larache la riqueza pos-; midad que ha do darse a la fiesta. 
quera que poseo siuj que las em-| También podemos informar que 
juniAt u t - JJJI ttíinu suure ae ser de aefua-
roctiva de la Asociación con el fin Hdad, se presta además a oirá ^o-
de llevarlo a la práctica lo más bre-l rio de á l c e l o s todavía inédiíos que 
: seguramente habrán do inforesar a 
nuestros lectores. 
Un redactor de la Agencia Mcn-
el puerto a la navegación durante 
siete días y en ese curso dé tiempo 
muchos barcos so reunieron ancla-
dos a la entrada del Lucu.; fia po-
der pasar la barra y bastante me-
nos realizar las consiguientes ope-
raciones de descarga y carga. 
Siete días do incoP-iunicación ma-
rítima—asusta pensar lo que ocu-
rrirá cuando se acrecienten los tem-
porales—han estorbado que un buen 
número ,de barcos cumplan su bene-
ficiosa labor de acarreo de mercan-
cías con destino a Larache y Alca-
zarquivir. 
Si como hemos dicho, otras ra-
zones no apoyaran justamente la 
construcción del puerto de Lara-
che, los sucesos que acabamos de 
exponer son argumento suficiente 
barcaciones de a fuellas ciudades j para todos los actos que se celebren 
han ido a capturar el pescado «n en honor del general Primo de Ri-
para vendérnoslo 
s-ryó" a esta po-l 
aguas de Larach 
luego ?extraalé? 
blación. 
No os posible aportar más prue-
bas en favor do la construcción de 
aquel puerto, pruebas de Índole 
tan expresiva, que no i recisau co-
mentarios. ?Qué más que su simple 
exposición? 
Confiamos en e' coló del ministro 
de la Gobernaci;','. para que Lara-
che pueda abrir a1 dosarrolio de 
su zona, el fecunij camino de su 
puerto.'indispersan'o do otra liar-
te para que una bien probada r i -
queza pesquera hallo al fin el re-
fugio que tan justamente necesita 
para que la mejora no se hiciera y para que los peligros de aquella 
vernente posible dado lo cercano del; 
la fecha del día de Reyes 
che ta se personó en la Casa de la 
Moneda, siendo recibido en el acto 
por el jefe de la Sección de Lote-
rías don Ramón Elizalde. 
Haciendo un verdadero sacrifi-
cio por el abrtímador trabajo que 
sobre él pesa por la proximidad del 
Hemos recibido un atento besa-' sorteo de Navidad nos atiende y acto 
lamano del presidente do la "Unión seguido nos presenta al jefe de ta-
Española" don Manuel Arenas B r i - llores don Joaquín Duque quien se 
para asistir a ellos, i r provistos de ^ on cl que nos comunica haber pone a nuestras órdenes y nuestro 
vera en centros o depondneias m i -
litares será preciso e indispensable 
la invitación personal. 
ANUNCIESE EN DLVRIO 
MARP.OQUÍ 
De ' l a Unión 
Española" 
TEATRO ESPAÑA 
tomado posesión de su cargo y ofre- companero agradeciendo tales de-
cTéndosenos Qii\ él incondicional- ferencias comienza así el ínterro-
mente. »gatorio: 
Agradecemos muy cordialmente al —¿Puede usted decirme si los ' 
distinguido presidente de la "Unión sorteos extraordinarios perjudican 
Española" su besalamano doseán- al ingreso de los ordinarios. 
dolé on su importante cargo toda -Se nota un descenso en la ven-1 que ofrecen los, lullet^ [?s ,loteros? 
clase do éxitos para el bien v ña- ta de las extracciones anteriores; 
recimicnto de la expresada sociedad. Pero ello en realidad no perjudi 
s de a 
Anoche hizo su presentación en 
nuestro primer coliseo el conjunto 
esperar. Larache es la mota obli- barra no vuelvan de nuevo a on- artístico "Espectáculos Selección" 
gada, fija e inequívoca de la zona sombrecer el natural optimismo de 
occidental, donde primero habrán la ciudad del Lucus." 
1 
DEL MOMENTO 
Ramalazos de dolor 
ra constituir el argumento dramá* 
tico-teatral de algún autor qus pre-
tendiera rozar con el escalofrío del 
pavor el alma del auditorio... y po-
sible sería que apareciese burlón 
He aquí lector el hecho escueto: c*1 "sPecl0 grotesco ya que di f ic i l -
Matrimomo • feliz constituido p o r - ™ n t e se puede retratar on todos 
cinco hijos... existencias plácidas ^ detalles las tragedias que des-
que se van desarrollando sin alte- trozan implacables las pobres v i -
raciones ni cambios bruscos en su 
Vivir... Imprevistamente, inopi -
natíamente surge el fantasma pavo-
roso de la desolación; la gran gue-
rra! y se lleva a tres de las cinco h i -
ñas... mas/por desgracia no es así... 
i ione todos los visos de la verosimi-
litud según uno de los diarios de la 
corte mejor informados... 
?Qué ocultos designios encierran 
Jos. Mas como si esto no bastase, los l03 vaivcnes dc la fortuna ^ cle la 
desgracia que parece elegir a los dos restantes sucumben poco tiem-
t»0 después y quedan solos; horr i -
blemente solos los ancianucos de-
vorando en su soledad el acíbar de 
los desconsuelos... entonces se tra 
zan resignadamento sin vacilaciones 
ni titubeos el pian ouo solo so con-
cibe en el terror del dolor mismo... 
ninguno dc los dos quiere sobrevivir 
al otro... y al desaparecer primero 
el esposo feliz carcomido por la ve-
jes y los pesaros que hicieron me-
en su existencia, la anciana va-
letudinaria j«c ímicida ante la tum-
ba del que fué su eorarañero, adop-
inndo cl más espímlr.-so de los sui-
cidios! impregnando do peiróleu süs 
«irnos flácUlas y depatipnradas ctf* 
wífiahdo qcú sus cem.zas las depo-
siten en la misma tumba del ser, 
tpie compartió con ella los momen-
tos trágicos de todas las desventuras 
j ü l & i . . . 
Podría creerse osle rahito cómó 
esposieión tenebrosa, imaginado pa 
suyos repetidamente... obstinada -
mente sin desviaciones posibles?... 
•?Qué ley misteriosa es esta a la que 
se ha dado en llamar casualidad y 
que obra ciegamente sin reglas ni 
con una buena entrada de público 
Después de proyectarse una pelícu-
la cómica se presentó el notable 
ventrílocuo Braynsony que con su 
El Tesoro no puede tener interés 
en no pagar; tanto os así, que antes 
las centenas no figuraban on la Lis-
ta Oficial y ahora se ieluyen uno 
por uno todos los comprendidos en 
olla y si además está prendado so 
repite. Así pues cuando un número 
además de tener aproximación tie-
ne premio, se le pone on Lista co-
mo ap'rox i marión se lo repite como 
centena y se-le vuelvo a poner co-
mo premio. 
—;.Se falsifican los décimos de la 
Lotería? 
—Sólo en raras ocasiones se han 
descubierto. Hace cosa de unos cin-
co años se descubrió en Barcelona 
una falsificación. Pero estas emi-
siones clandestinas no se hacen pa-
ra intentar el cobro de los premios 
sino para lucrarse con el producto 
de la venta. En Barcelona por ser 
puerto de ,i?ran movimiento, tienen 
mayor salida estas falsificucio-
nes. 
—?Pero no se ha dado el caso de 
llegar a pagar un décimo falso? 
—Sí; creo que una scia vez; pero 
quedó bajo la responsabilidad del 
lotero. Ahora eso es imposible. Ade-
más do las garantías de identidad 
Ropero de Santa | 
Victoria 
LOTES DE PRENDAS RECIBIDOS 
ca al ingreso que obtiene el Teso-
ro. 
6 • • • - | 
—En primer lugar el sorteo ante 
rior al extraordinario se compone 
de menos billetes. Esta baja y la 
que pueda répreséntár lo que que-
de sin vender se compensa con cre-
ces con l ^ mayor venta en los ordi-
narios siguientes. Tiene uster por 
sobre estamparles un sello les co-
locan una contraseña especial que 
combina a su antojo y que natural-
mente solo ellos conocen. Y así para 
el lotero es fácil descubrir una fal-
sificación y mucho más fácil para 
nosotros establecer la ilegitimidad. 
—Se ha dicho por ahí que Su 
Majestad el Roy jugaba en todos 
los sorteos la primera decena. 
—No sé nada de eso; pero ello no 
debe ser cierto puesto que el nú-
Doña Ana Espejo de Escudero: el sorte0 que anUís ,lamÍba mero uno lo lleva abonado en Ma-pequeño botones mantuvo la aten-í ^ P j ^ l o s ; un par de calcetines^ mos del ^ porque se veriflcaba 
ción de los expectadores siendo muy' 
aplaluíido por su bien ejecutado 
trabajo de ventriloquia. 
A continuación hizo su presenta-
ción la gran bailarina Pepita Oirán 
que cultiva magistralmonte la danza 
y presenta un estupendo vestuario. 
Pepita Oirán ejecutó maravillosa-
mente una danza oriental y un fan-
danguillo siendo muy justamente 
aplaudida por el público que pre-
mió sus excelentes condiciones de 
destacada estrella coreográfica. 
E l humorista Rafael Cruz, cautivó 
desde sus primeros chistes a los 
espectadores. 
en 31 de Diciembre, al que van a 
parar todos los reintegros del de 
los hecho 
pomposamente han pretendido de-
rivar enseñanzas y rumbos práct i -
cos de los aGontecimiontos, el fra-
caso es seguro en toda la l ínej . . . 
F. RTJE5DA 
átrüKS D« ANÜNCiAR 
btJB ARTICULOS CON 
SÜLTB USTED LAS 
TARIFAS DF PÍJBLÍ 
GIDAD D£ -DIARÍ? 
de niño; un jersey de niño y uno' 
de mujer. 
Señoritas de Baena: una cham-l K . , ._ , i Navidad y parte de los premios pA~ bra de niña; unas bragas»; una ca-j 0liefl0g . 
miseta v dos veetiditos. | 
Señora de Torres Aspe: unas a l - ' ^0 hace muchos años eI dócimo 
pargatas; un pañuelo; un par de cal;costaba cinco Pesetas ^ ahora vo 
cetinas.; una camiseta de hombre;-usted las ^randos proporemnes que 
unos calzoncillos v unos pantaloJ ha tomado esta iu^da- Y ^ en el 
de la Ciudad Universitaria: lo que 
so quita al anterior puede cargarse 
al posterior con lo que se nivela el 
ingreso. 
—¿Sabe usted si en otros países 
existe Lotería en forma análoga a 
la española? 
—No tengo datos concretos aun-
que he oído que existen algunas; 
eKpecialmcnte en las Repúblicas sud 
americanas. 
—¿Pero han venido agentes a in -
formarse con este objeto? 
—Eso s í : Un cónsul do una Re-
pública americana estuvo a visitar 
nos con esta pretensión. Le facili-
tamos lo que pedía y no sabemos 
í?i por ñn implantó o no en su país 
nes. 
Señorita Marta Matres de Galle-
go: un babero; un vestido; un jer-
sey; una camiseta y dos pares de 
calcetines de niña. 
Señora de Unceta: un pelele; un 
refajo de niña y un vestidito de 
punto; dos pares dc calcetines y 
dos de medias; una toquilla y un Domina estupondameníe la mí -
mica y dice con gracia personalísi- corte (j0 
ma las anécdotas y ocurencias sien- Señorade Escario: dos pares de 
do muy aplaudido durante toda su calcctines: dos camisetas y una 
preceptos... caprichosamente... arbi! actuación, siendo sin duda cl nú- manfa 
trariamente infinitas veces... | mero saliente de este notable con- Señora de Gallego: dos mantas; 
Los que han querido deducir de junto varietinesco. dos camisetas; dos^calzoncillos; dos 
reglas de vida, los quej por último debutó la estrella de pares ¿ Q medias y dos toquillas. 
la canción Pilar Escudero que ma- Señora de Revilla: un jersey de 
tiza como gran cantante las canelo- nifi0; una camiseta; un par de m*-, 
nes regionales siendo objeto de me- Una toquilla y una gorrita de Ia proyectada lotería, 
rceidos aplausos los tangos argenti- nlfía. i Viva vez un señor qm represen-
nos que dio a conocer. j Señorita M i t a Pezzy: una camU* íaba a otro país, también me-pare-
En conjutilo es u» gran éspectá- sa de niña; unas bragas; una cami- ce que era americano Uégé hasta 
cuto míe logra mantener la aten-' seta; nú refajo: un Vestidito y una encargar las 'Hablas" con arreglo 
ción del publico y no dudamos que. toquitla. # modelo que utilizamos nosotros 
hoy se ha do ver más concurrido Señora de Gallego: dos peleles; También no 
que aftoche nuestro primer teatro, una camiseta de mujer; una toqui- un francés, 
para admirar el "Espectáculo Se-: lia y dos pares de calcetines de nU 
', lección" cite hoy se despedirá dej fio. 
I nuestra población por tener conVi Señora de Menacho:.dos camisetas 
premisos adquiridos con otras em- dos bufandass y dos pares de calce-
presas, tines. 
drid una Administración de Lote-
rías establecida en las Cuatro Ca-
llos. 
—?Quó recaudación .se obtiene 
por año? 
—El ingreso bruto es de unos 400 
millones de pesetas. De estos el Es-
tado dedica cerca del 70 por 100 
a comisiones y premios. 
—?En qué proporción'se estudian 
los sorteos? 
—El número de premios se esta-
blece con arreglo a un cuatro o cin-
co por ciento del numero de loa 
billetes de uue etf^ía f'i respectivo 
sorteo y i l de cantidades en la pro-* 
porción de dos ter3>ras j.artes. 
— ?Crece la afu'iún a la Loto-
ría? 
—¡Ya lo creo! Y Hasta me coas-
ta que algunas porronas llegaron 
en su chifladura par este juego 
a poner en peligro su fortuna. 
X.X 
EU el día de ayer el ^éif i i i i fa i* 
mo Señor general don ÉmlUó Molá 
Con éste objeto acompañado do SUS áyüdáhles los 
comándantés García Reyes y Sam-
-¿Obt i ene el Estado mucho bene- pedro eétuv0 Avistando laá fuer-
ílcio Con la falta de presentación ^ > , , 
, ; , -o J Í i zas que se alojan en el campamen-al cobro de billetes premiados. H J ^ 
—No représenla suma importan- to de Nudor y visitó las dependen-
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ESPECIALIDAD EN TRA-
" BAJOS ARTISTICOS Y 
DE GRAN LUJO 
!á m P1S1U. (1WF1 
m 
DIARIO MARROQUÍ 
PEDID LECHE " 6 : A V i O T A 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente lecbe condensada ai 
consumidor, a cambio de einco 
etiquetás de las que van pega* 
dás á nusstros botes. 
E l canje se efectuará en ios Es-
tablecimientos expendedores. 
Ferrocarni de Larache a Alcáza-
PRECfO D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
Si queréis que vuestros hijos 
sean sanos 
l'.a clase I 3.a clase 
ida y ; Ida y 
Ida vuel-l Ida vuel 
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N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con ios coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanos.» 
Larache l .* de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
L a Cas te l l ana 
RAMON PEREZ CASTELLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGER, 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeoiras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta .plaza el 15' del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
BARQUE A J E F E S , OFICIALES, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algeoiras S'SO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza S'lB y 14 
OFICINAS: En Ceuta* calle Alférez Baytón bajo del cefó "Ambo» 
Mundos". Teléfono núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII. Telé^ 
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
E n Arc i la : Gafé «La Cartagenera» . 
Compañía Trasmediterránea 
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"" M 'w^mAt^t^ NOTA.—Transbordo en Ceata a! vapor «Mediterráneo», eco 
,tSÜ, PERIODICO? . ^OHIOPOLIO TAB*Ol^ destino a los puertos de Tánger y Lsmche. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
Rápido Algeoiras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeclras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con log 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS G'SO—SALIDA DE ALGEOIRAS 14'00 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
Teléfono 1074—En Algeciras: E n el Muelle, Marina 3—En Gasablanca: 
Oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde: Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de España 
B I A g ! Q M A R R O O S PWL NORTE D E AFRICA (HA-1 A . - e it 
f t^UEOOl 6 IilaS Canarias y Baleares. 
A»«ndíl cn Orache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
Labores q^e se recomusiidaB 
'pigarroa de LA HABANA deaus 
&ta¿. 0,75 esa adelante. Qigarrof * 
pl ip inos a 0,20 y O;30 y ** U.A 
PORQUE HALLARA ÜSTEE 
1N E L AMPLIA INFORMA-
CION D E TODO CUANTO 
PUEDA INTERESARLE. Y 
JORQUE SU SECCION DB # i p i 0 S 
PUBLICIDAD L E ENTERA-j^ILA EXTRA* a 0,40, P*Cftari« 
RA A USTED D E CUANTO NB-jj-as "SUPEBÍOR" "IXTRA"* f\ 
c i s i m 
a s rran 
ILOQRQtQ 
S FLOR m viÁ 
¡lo« <á© pleadura extra 
0ANT1S, aígardUo» SNQLf 
$WB T JSQIFGIOMs 
m TARIFA m mi 
Gran Empresa de Automóviles 
n c í a n a 
^egpaítarló, Manuel 
l & s m * ftiílli Vietfirli* PIPI 
Qmn Hotel Restaurant España 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magmíico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. C©-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encardes* 
£sU Casa cuenta can un 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
Empresa' Española 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Em 
p^esa más antigua con material aprobiado a las carreteras que re-
corren y personal experimentado. 
Servicio diario entre Larache, Alcázar, Arcila; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
Horario de salidas a partir del díaprim'íro de noviembre de 1029 
De Alcázar a Laracbe: 6 45 8 y 3o, 10, 12, i4 y 3o, 46,17 y 3o, 19. 
De » a » Arcita, Tánger 6 y 46, 12, 16. 
De » a ^ » Rgaia.Teman. Ceuta. 10,12. directo 
De > a > » Táoger, Tetuan, Ceuta 6 y 45 
De Urache a Aíeasar. 8, to, t i y 3o? i3s i5,16 y 3o, 17 y 3© y 19» 
0 « » a Afdla. Táshcíf, Tetuán, Ceuta, y de Tctuéa t 
Xaueo y Bab Tasa, 7 y 45. 
R'gaiá, Teíuáa, Ceuta, Xauen y Bab-Ta» 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
Rgaia^TetuánjCeuta, 3y 3o, i3y3o, diretos 
Tánger, 7 y 45,13.17. 
ideal 
Cuadro de marcha y horaiio dt t e«es que rite a partir del 




E S T A C I O N A S 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . • . 
Ceuta . . . % 
Tetuán 1 . * 1 
T E T U A N A C E U T A 
Tetuán . . . . 
Ceuta . . . . 
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8*00 i S ^ IS'OO 
NOTA.—Esta Empresa expende billetes corridos hasta Algeciras, en I . Cruces . -EI tren M. 32 cruza en Castillejo9 con el C . lí el 
. „ , " M 134, en Rincón con el M. 3l, V el L.» 2 en Malalieo con el ¡ n . O D - ^ 
combinación con los vapores de "Bland Lme" qeu salen de Tánger 
Tamban despacha billetes para todas las líneas que tiene estableci-
das esta Empresa en España compr^rujiíiae entre Algeciras, Sevilla ^ 
Algeciras Cádiz, en combiaaoión oon la salida y llegada de loa vapor** 
correos de Africa. 
militares con lisU de embarque y formando Cuerpo, s^lo pô r*" 
via ar en l̂ s tre.i^ 3 l , 32. 33 . 34. 
Depósito & xta^aiiti 
g&rté* de f9rdo«-0pera©lds^ aobr© títelo«.Depósito 
Bmaerfpetóaea-Pt^S ¿9 4iíifOE«« 
Alquiler d© d«|»afldi¡iefotof dó «ajas i a hlérf» 
Snsl^kl 1| ffee^uea y ©arta? dé «rédito tóSf© fódoa \m 
f m t s é s s l l l tmdad îf y pHTsâ jwiíp.?} ?**iúi\U&(** 
Sí» ASt^^ilA, á é n m E Z y d© ÉAMUMiÉ 
OarrUfWi; i i PP^Ggg 
1 ^ O O O ^ S f l l O ^ 
S A F E B A R - R E S T A Ü I f t A N f r " 1 
Escalente aendefa da Qemedor a la carta. 
Babidaa de ese«lesle? y aeredUdsf marcaa.—Tapas vartadat. 
UNA 6 K M N MARCA 
P A R A DISTINGUIR D O S EXCELEHTES.PEODüO 
TOS PARA LA ALIMENTACION 
Banco Español deCrédito^S & 
A . 13|3PL: * 3D 
CaplUl aeeUh 50 milUnea de pesetas 
GapHal désembolsada:30.428.500 péselas 
Reservas: 30.290.448.26 
a de ahorros: Intereses 4 % a la viste. Cacatas «errieates 
ee.pesetasy cálviascstranjeras 
^neersai l »r*cbe Ave^fd» Reip* ^«ctorií 





















¡on m e j o r e s mu 
La leche condensada E S B S N S E N es fabricada coa le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta* 
ÓAh con ÍQh ríeoa pastos de aquel páfs. Es recomendada 
para niños y eníermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
CIONES que se han bechode este artículo y exija sieni" 
pre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Esealant 
DIARIO HARROQUI 
NOTICIERO DE LARACHE 
por noticias que se han recibido enlace de la bolla señorita ManoiLa 
f.n esta sabemos que se encuentra Cortés Oncina bija del maestro del 
¿s tante delicada de salud en Sa- Parque de Artillería don Antonio 
lamauca la distinguida y bella es- con el obrero del expresado centro 
posa del capitán de Intendencia don don Gonzalo Temprano. 
Benifo de Herrera Balaguer sien- A os futuros esposos enviamos 
do probable que a la distinguida en nuestra cordial felicitación que ha-
fermn se le tenga que practicar una cemos extensiva a sus familiares. [ 
operación quirúrgica. 
irnos fervientes votos Doraue 
En el sorteo do ayo1 oorré^pondíó 
Un gran film román-
tico 
La Empresa del Teatro España j 
ofrece a los aficionados al cino unf 
facemos i t  t  p rq  
ja aflora de don Benito de Herre-
,•3 Balaguer encuentro franca me- ,?l Prom[o al n ñ m e n OI. 
joría en la dolencia que la viene 
aquejando.^^ Marchú al campamento del T Zo-
nin, restablecido de la dolencia que 
Pasado mañana viernes a las on- le ha retenido en cama unos dia.s el 
c« de la mañana se celebrará en la distingido Comandante del Batallón 
Misión Católica el enlace de la be- de Figeras 6 don Eladio López de 
lia y simpática señorita Carmen Haro. 
Romero Lorentc con el joven indus-
trial de esta plaza don Manuel Ra-
pios Rodríguez hermano del maqui-
nista do nuestros talleres don José. 
recibíondo de sus numerosas amis-
tado? regalo y fclsicitaciones, en-
viamos la nuestra muy cordial agrá 
poniéndoles la invitación que nos ha 
enviado para asistir a su enlace. 
A La Linca de la C. ncoprión mar 
charon ayer los señores Jen Antonio 
A i i a u • • ] . . están Español y don Marcelino Laiios con 
objeto de recoget a ilri esnecialista 
y trasladarse a nueslra población 
para fine visite al hijo del conoci-
do comerciante don Jos? Ilerratzi 
que se encuentra enfetíno do gr 
vedad. 
*** ; Al pequeño enfermo dosonnos rá -
ftégreso de Teluán el distinguido pida mejoría en la Sfaxe dolencia 
jefo do las Ihtérvéñciónés Mili ta- que le retieen en el feclio. 
res de Laracho teniente coronel dun 
Eleuierio Peña. -n , 
Felizmente dió ayer a luz una 
"** hermosa niña la joven y bella espo-
De Ceuta regresó ayer nuestro sa de) sargento del batallón de Ciu-
eslimado compañero en la prensa dad Rodrigo don Julián Gómez Ru-
gran íilrn romántico; sugestivo en 
grado susmo y de palpitante inte-
rés editado por la importante Arma 
Paramount. j 
Se traba do la comedia dramát i - ' 
ca titulada "El Angel pecador" que'-
interpretan los dos populares amanj 
tos de, la pantalla Nancy Carroll y j 
Cary Cooper, v I 
Nancy Caroll posee una de las 
más encantadoras personalidades do 
la cinematografía contemporánea. 
Lo tiene todo: gracia y belleza y ta-
lento artístico. Su sola presencia 
constituye el encanto de una pelí-
aula. A su vez el joven artista 
Gary Cooper despiera tal simpatía 
y admiración que puedo áeclíse 
quo un film donde él aparezca ha 
de ser un éxito verdadero. Cooper! 
ha demostrado su talento en mu-¡ 
chas pelíeulas; pero en ninguna es-j 
tá tan acortado como on "El Angel] 
pecador". 
La nueva película de la Paramount 
ps la t ierna historia de amor de un 
PQuehaeho tímido y honrado ena-
morado de una muchacha alegre 
coqueta y encantadora. Una histo-
ria patética y emocionante que se 
destaca sobre las luces de engaño 
y artificio del deslumbrador Broad-
way. 
"El Angel pecador" se estrenará 
mañana jueves. 
¡IA las señoras!! 
El dueño del Salón Hispano Ame-
ricano situado en la avenida Primo 
de Rivera tiene ol gusto de partici-
par a las señoras de la localidad 
que en breve inaugurará un salón 
a cargo de una competente señorita 
especializada en el arte de la belleza 
fmenina. 
Sania Teresa 
Despacho de pan 
Se expende pan de lujo; vi^na j 
candeal. Avenida Primo de Rive-
ra; junto »? Bazar el Carmen. 
U l t i m a H o r a 
E N E L V U E L O S E V I L L A - M O N T E V I D E O 
Los aviadores Larre y Challes sufren 
un grave accidente 
don Jacob S. Levy. 
• • • • 
También regresaron de Casablan-
ca nuestros compañeros don Barto-
lomé Pajares y don Francisco Gon-
zález, 
bio, siendo asistida por la notable 
profesora doña Petronila Loiro de 
Cahtálejo. 
Nuestra enhorabuena a los fe l i -
ces padres y respectivas familias. 
"MERCEDES" la mejor máquina 
para escribir. Modelo 5 al precio re-
bajado de pesetas 700. Facilidades 
de pago. 
Para ofertas dirigirse al repre-
sentante exclusivo para Marruecos 
H. Toennies. Larache. Apartado 2 
Anoche celebró asamblea general 
la sociedad do Socorros Mutuos de 
Camareros de Larache a la cpie asis 
tió como delegado gubernativo el 
Han llegado de Tetuán la señora 
del gran rabino de esta ciudad y su 
bella hija Perla a las que acompa-- •. , - agente señor Bueclia. na su hermaan política la señorita aK0"lc 
Hassiba Benmergui que piensa pa- * * • 
sar en esta varios días. i Tr . , , , , „ 
| Hoy a las siete de la tarde y en 
•** t e! local de la Cámara de Comercio 
Hemos saludado en nue¿ti*a po- ceebrará sesión a junta directiva 
dacción al representante de la im-
portante revista madrileña "Espa-
ña" nuestro distinguido nompañero 
don Juan Villalobos que vieen reco-
rriendo las ciudaes del protectora-
do para la confección de un n ú -
mero especial que la citada revista 
dedicará a Marruecos. 
• •« 
De Arcila pas5 ayer,unas horas 
en esta el distinguido capitán de 
Intervenciones Militaros don An-
de a sociedad "Unión Española". 
SALON HISPANO AMERICANO 
Peluquería de señoras y caballo-
ros. Corte de pelo, ondulaciones y 
manicura. El salón de señoras está 
a cargo de la señorita Natividad 
Cánovas. Avenida del general Primo 
de Rivera. 
Para cualquier colocación fija o 
gel Domenech que por la tardo re- se ofrece jovenf sabiendo 
resó a la citada población. j ^ecanografía y con oooncimentos 
| de francés. Preferirá colocación poí 
Se encuentra en Laracho el jefe horas. Informes en este periódico, 
de las tropas de Sanidad Militar de eee 
Marruecos comandante den Jaciñ-j 
to Ochoa que viene t n v U i t i de Despacho de leche.—Vaca y ca-
inspección. 
« * * 
Procedente de Madrid '.¡onde cur-
sa los estudios de medicina ha l le-i 
gado a nuestra población el estudio-'zas "Panhard Levasor" excelentes 
so joven don Matías de Juan hijo condiciones marcha. Informes ofl-
del propietario del Hotel España ciña Levy, plaza España, 
don Rafael. 
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
bra. Plaza de Abastos. Puesto nü-
mero 104 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
Hoy a las diez do la mañana se 
celebrará en la Misión Católica el 
Aviso al púbÜco 
La acreditadísima Empresa de 
automóviles "La Española" pono en 
Conocimiento púbÜco en gene-
*M que a partir del día 1 de di-
ciembre, éíiablcció un nuevo ser-
Vicio entre Alcázar, Larache, Je-
hiis de Beni Arós, saliendo de Al- j 
eázar al Jemis de Beni ArÓs a las; 
Agricultores y Ganaderos 
Parádá autorizada por e¡ Estado 
Cuatro asnos semeotales con diplona de reproductores. 
Carretera Larache-Áíc^zar, kilómetro 95, izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e injertos en uva de la me-
jor variedad. 
Especialidad en parras para chalets y casas particulares; 
meiocotoneres de frut& muy tin. ; higueras; Napolitanas, 
Mae!)a del í^ey, Chato Temprano, Negra, Hora es, etc. 
Granados Miraguanos^muy productivos. Plantas y flores, 
Noras dulces. 
Se diseca y se vende toda clase de caza. 
Para más detalles: Carnecerla de Joaquín Hernández. 
L A R A C H E 
R E G A L O S e n 
etiquetas 
en las latas 
condensa da 
cambio de Ua 
que van pegadas 
de la leche 
cofi azúcar 
LOS AVIADORES CHALLES Y 
BORGES SUFREN UN GRAVE AC- * 
CIDENTE EN SU VUELOL TRAS-' 
ATLANTICO 
A las cuatro do la tarde de ayer 
la Agencia Febus nos envió un te-
legrama urgente que dimos a co-. 
nocer al público en nuestra piza-
rra de la plaza de España y on el 
que nos comunicaba que s^gún anun 
ciaban informaciones que in fec ían 
cródito los aviadores Cballes y La-', 
rrc Borges que llavaban a cabo elj 
vuelo trasatlántico Sevilla-Monte-] 
video habían caído en Marcea ja per-
teneciente al Estado de Río Grande 
del Norte en ol Brasil y que uno de 
los citados aviadores se enontraba 
horido de gravedad. 
Con arregló a este telegrama con-' 
sideróbamos que los citados avia-
dores al dar el salto triasatlántico 
se habían internado en el Estado 
de Río Grande del Norte y se ha-t 
bían apartado de la ruta a seguir i 
hacia Río Grande del Sur cercano 
a Montevideo. \ 
La Agencia Febus en nuestra in-
formación de última hora dice que 
según comunican de Na tbal el apa-'j 
rato tripulado por Challes y Larro' 
a consecuencia del accidente ha-; 
hiendo sido recogidos los aviadores ' 
y trasladados a Nathal donde les' 
fueron prestados los primeros au-; 
xilios. 
Noticias mas ampliatorias del t rá j 
gico accidente dicen que los dos] 
aviadores se encuentran heridos. I 
E l médico que les ha reconocido Í 
ha podido apreciar que Larre Bor-
ges tieen distintas erosiones de i m -
portancia en las manos y su com-
pañero Challes lesiones do conside-
ración que no ofrecen gravedad por 
el momento. 
Por disposición facultativa los dos) 
aviadores continúan en el mismo! 
local a donde fueron irasladadosf 
dpsde el lugar del accidente y don- | 
de se encuentran atendidos. 
Desde que se dió a conocer a 
Europa y a América el accidente 
ocurrido a los citados aviadores es-
tán recibiéndose en Nathal milia-
res de telegramas especialmente de 
España en los que ?e piden noticias 
del estado do Larres y Challes y mo 
tivos del accidente. 
EL 4TNTERRGACTON" BATE EL 
RECORD DE CIRCUITO CERRADO 
Madrid.—Comunican, de Istres que 
a la una y treinta y cuatro ate-
rrizó el aparato "Punto de Interro-
gación" tripulado por los aviadores 
Costes y Codesonce que han batido 
el record en circuito cerrado con 
711 recorrido de ocho mil cien k i -
lómetros. 
EL ENTIERRO DEGOMEZ DE VA-
QUERO 
Esta mañana se ha verificado el 
sepelio del conocido escritor don 
Eduardo Gómez de Vaquero que ha 
constituido una imponente manifes 
tación de duelo. 
Presidió el duelo el ministro de 
Justicia don Galo Ponte figurando 
eñ el acompañamiento salientes pee 
sonalidados y numerosos escritores 
y periodistas. 
DESPACHO CON EL REY 
Esta mañana ácüderón a Pala-
cio para despachar con el Rey los 
ministros de la Gobernación y Ha-
cienda general Martínez Anido y el 
señor Calvo Sotelo, 
AUDIENCIA REGIA 
La Reina Doña Victoria y el pr ín-
cipe de Asturias recibieron hoy una 
numerosa audiencia 
UN TRATADO DE ARBITRAJE 
Mañana se firmará el tratado do 
ratificación y arbitraje entre Espa-
ña y Yugoeslavia cuyo acto so ce-
lebrará er̂  la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores. 
L j \ MAÑANA DEL PRESIDENTE 
El general Primo de Rivera per-
maneció toda la mañana en sus ha-
bitaciones particulares donde es-
tuvo trabajando coa su secretario 
El Presidente no reci.oió visita al-
CONSEJO Tm MINISTROS 
El Consejo de ministros anun-
ciado para mañana se celebrará hoy 
en la Presidencia. 
FEBÜS 
^ y 45 de la mañana y de Larache | 
al Jemis de Beni Arós a las 8; 
do la mañana; del Jemis de Beni 
Arós a Laracho Alcázar a las 13 
tíe la tarde. 
Esta Empresa tiene concertado 
con Transportes Militares de Lara-
che este servicio oficial de viajeros 
6n concurso celebrado en esta pla-
ía, quedando autorizada para la ad-
toisión de listas de embarque para 




T E A T R O ESPAÑA.-Reestre 
no de la tormidable producción \ 
por Cellen More y Gary Coper, \ 
titulada «El ángel pecador». I 
Pan Candeal j 
E L MAS Fino Y EXQUISITO 
E l rey de los panes de lujo. E l de 
más fácil digestión y mayor "Valor 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos ©n 
la Plaza de Abastos, puesto de la| 
entrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia j 
Burgos. 
PANADERIA "LA ESPIGA DB 
ORO", Barrio de Pesoadorei 
L E C H E R A 











uo cuchillo de mesa o una muñeca. 
< un tenedor de mesa o una cuchara de sopa. 
« un e tuche para cubisno de niño. 
« un estuche para cubierto de mesa o cuchillo, 
« una cucharilla de café o unas tijeras. 
« u n cuse impermeable. 
c un biberón completo. 
« un babero impermeable. 
« un sbr^-latas. 
< un ''plumier" para escolares, 
n una hucha. 
« una tcíp-Jíiera para bote de leche o un \á->'it 
triangular. ! . 
« un ejemplar de la revista infaniíl 'Manolín* 
Contra etiqueta de ia HARINA L A C T E A D A 
(Texto espaiol) 
> 8 * 1 estuche para 6cucharitas. 
Por 7 etiquetas l cucharita moka. 
El c^nje de las etiquetas se efectuarán todos los dias Ubora-
ble?,de 4 ^ !M; - Í r Í ' > c l • t ks sábados), en las ofícioas de los 
señores OB e I S A A C LA N E O O — L A R A C H E 
Cal» de i-» Saba, número 6, íreate a U MehaMa Jalifiana. 
íTque de Intendencia 
de Campaña de 
Larache 
ANUNCIO 
Necesitando adquirir la Junta Eco 
nómica de este Parque los artículos 
siguientes:. 
Dos mil kilogramos de carbón 
mineral 
se hace saber por el presente aniin-
cio admitiéndose pronosiciones re-
ferentes a los mismo?, las cuales 
serán entregadas en la Dirección 
de este Parque todos los días la-
borables desde las once a las trece 
horas hasta las doce del día ocho 
del mes de enero próximo en que 
será celebrado el concurso sujetan 
dose los oferentes a las coudioionea 
tanto técnioes como legales del 
tablecünieato, expuestas en el tabk" 
ro de anuncios del mismo y al mo-* 
délo do proposición adjunto. 
Los depósitos de garantía pue-
den hacerse en la Caja de este Par 
que todos los días laborables de las 
once a las trece horas. 
Se hace presente la condición iü-
dispensable de que los Vendedores 
al haóer entrega de los artículos ad 
judicados, presenten los recibos acre 
ditativos de haber satisfecho en la 
Aduana de la 2oüa española los de-
rechos de importación de nuestro 
protectorado. 
las que ha de regirse la compra, 
ofrece (en letra la cantidad del ar-
tículo que ofrezca) al precio de pe-
sotas céntimos cada unidad) puesto 
libre de todo gasto en los almacenes 
de este Parque do Intendencia de 
Campaña y según muestra. 
En garantía de esta proposición 
se acompaña recibo de haber depo-
sitado en la Caja de eso Parque 
la cantidad de pesetas co-
rrespondientes al cinco por ciento 
del importe de mi proposición ad-
juntándose al propio tiempo ia pa-» 
tente sobre el ejercicio de Indus-
trias y Comercio que determina Q\ 
Dahir de 10 de junio de 1927. 
Fecha y firma del proponente 
Larache i8 de noviembre de 192Q 
El Secretario 
BENITO DE HBRREÍIA ¡ 
V.0 B.0 ^ ^ 
E l Presidente 
TEUHE9 
Dr. J. Manuel Ortega 
Bipeiallsta en e i i M t t de los m i 
oculista de los Hcapitales Militar 
f Crtu Roja 
Diplomado del iastituto Oítáiaüb 
eo Nacional de Madrid 
y de i'Hoteí Dieu de Parí» 
Catcbo de ia Guedira núm. 44 
Hora» de coasuita: d a 6 
de la tard 
Don vecino do con do-». 
micilio en número...... entera-
do del anuncio publicado por ose 
Parque para la adquisición do ar- ,M ,, , C M M — 1 — ^ 
tículos con destino al mismo y de 
las condiciones tanto técnicas co-.WíMPR* V. -m&aiO M A R B e g ^ 
pl iégales del Establecimiento p o r l g - ^ , , , ^ ^ ^ , ^ ^ ^ , , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
DIARIO MARROQUI 
ntm mi—MIIII 
10 O O U I " E N ALCA 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlño 
t• . i I N O R A r / a r ^tiva del Cúculo Mercantil que su 
N U B S U O ledl p a i C C C r j|OCa!socia! 00 reúne lascondicio-
Dábamos cuenta CD nuestro nes que fueran de desear, para 
número de ayer, de algunos de'recibir al primer ministro de! Go-
fos actos que se vienen preparan-, bierno español, 
do por Sociedades de ía plaza, | En estos casos hay que de*»-
en honor del ilustre jefe del Gss- i cbar todo amor propio por am 
bieraO español. ibas partes, en benefíci» de una 
Entré los vinos de honor que | causa o de un bien orientado 
han de ofrecer al Excmo. Sr. Pre-. ideal. 
sidente de! Consejo de Ministros, | Por cuanto a la Directiva res-
figura el del Círcantil Mercíntil, 'pecta, creemos que por el hecho 
en su local social, y el de un nú | de serlo, debe en lodo momento 
cleo de comerciantes en el Real usar de la diplomacia y procurar 
de aunar & todos, suavizando es-
perezas. 
Creemos que en la presente 
ocasión, y no dudamos que así se-
rá, ha de peítir de la DiVccliva 
del Círculo Mercantil la ¡DÍci«í»va! 
de Uegfir a un acuerdo coo írée \ 
núcleo de comerciantes. 
Sobrados meáios hay para eiio i 
y no ha de ser difícil enccntrsrí 
una fórmula, para ir completa-
mente unidos y compenetrados. 
Esperamos, que por el buen 
nombre de la población, por el 
mismo prestigio dei Comercio de; 
esta plaza, y, ¡robre todo, por bs 
peticiones que hxa de hñeerse ai 
Hotel. 
Tiena que parecer raro y ex-
traño, que separadamente de lo 
que proyecta el Circulo Mercan-
til, ua numero de comerciantes 
organice análogo acto fuera deí 
loe-i; social. 
Más extraño hh de parecer si 
se; iíene en cuentfl que la casi to-
landr-id de estos comerciantes son 
de antiguo socios del Círculo 
Mercantil. 
Nosotros, que creemos estar en 
el secreto del asunto, queremos 
darlo a conocer, para evitar torci-
das interpretaciones, siempre eno-
josas y perjudiciales. 
Al propio tiempo nos permití-1 señor Presidente del Consejo de 
mas dar a unos y otros nuestro | Ministros, se sepan unir y solids-
led parecer, por si valiera la penal rizar los elementos mercantifes 
de ser tenido en cuenta, puesto I de la población, 
que va inspirado en el más sioce I Si el local social de una emi 
ro deseo de laborar por la pabla- dad no reúne condicionen pan* 
ción. la celebración de un acto, no 
La Directiva del Círculo Mer- i es deshonesto ni perjudicial 
cantil, guiada seguramente de los' que esa entidad io celebre en 
Comisión Gestora del Hospital Militar 
de Alcazarquivlr 
A N U N C I O 
Necesitando adquirir ios vivera y artículos relacionado? a continua- j 
ción para atenciones del Hospital Militar de esta plaza se admUen pro- | 
posiciones referente a alies en el domicilio de la mi^ma, cafopuraohtg 
geneml hasta hs once horas dei üia23 del corriente. 
mejores propósitos, acordé en su 
última sesión ofrecer ai i^uüre 
Presidente del Consejo de Mi-
nistros un vino de honor en su lo-
ca! social. 
Este vine de honor ha de ser 
costeado por los socios del referi-
do organismo mercantil que de-
seen adherirse, previa la entrega 
de cinco pesetas. 
Este núcleo de comerciantes a 
que nos referirnos, entiende pri-
meramente que en la actualidad 
ei local iei Círculo Mercantil no 
reúne las debidas condiciones de 
presentación y comodidad pera 
recibir al Excmo» Sr. Genera» 
Primo de Rivera y a la§ iluslres 
personas que lo scompaoan. 
En segunde término, conside-
ran dichos elementos mercsatiles | 
que la sum? de cinco pesetas por 
cada socía qaa se adhiera, ?a cao-
tidad excesivamente modesta pa-
ra tfíécer un vino de honor & ía 
sita personalidad del hu&tre yisi" 
Unte. 
otra parte. 
En el local social o en el Real 
Hotel, siempre puede ser el 
Circulo Mercantil. 
A g e n c i a Juan Lope¿ 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffeí 
Mulres y Mexerah a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indk 
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocari*. 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto si CÍJ> 
culo MeroaatiL 
A rticulos 
Aceite vegetal primera 
Café tostado 
Carbón vegetal 
Carne vaca limpia 
Carne do cordero 
Dulce mermelada 
Geregumil 
Fruta del tiempo 
Garbanzos de i.* 
Huesos de carne 




Leche de cabras 
Leña menuda 
Manteca de vaca 
Manteca de cerdo 
Pasta para sopa 
Patatas 


















Harina de avena 
Harina de guisantes 
Harina de judías 








Carne de ternera 
Fruta en conserva 
Carbón de cok 
Unidad Cantidad Procedencia 
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Del homenaje del Ca-
sino Militar de Clases 
^uch * \ 1 inf -ÍÍ-ÍSOOS, 
?> • mo ú'eci boy que no h*y 
nadu e » coi>cr. to dkl hom^na 
j- que de i mos Í n et número 
del martes .jue tributaria el 
Casino de Clases de Segunda 
aUgoría al señor Presidente 
del Consejo, con ocasi m de su 
próoíima visita a esta plaza. 
Decimos esto por tener en-
tendido qns para efectuar di 
Qho homenaje tienen que son-
citar el permiso de la autoridad 
militar competente. 
Con v-rda iero gusto nos 
Teatro Alfonso Xlü 
¿LCAZARQUlVm 
H y ' g d« Diciembre á#» 1?29 
Entreno 'le la formidable 
super producción francesa 
que lleva por título, 
LA I S L A D E L AMOR 
por Gbude Faance. 
Biloca. 00 
P O S E S I O N 
Por Fraocesca Bertini. 
*EI reparto de ropas 
Hoy se verificará el reparto 
de ropas a ios niños pobres de 
nuestra colonia, que todos los 
s in ac m 1 n o 
i spos y pr io 
antiguo uíxagü D 
a los que enviamos nuestra 
bienvenida. 
fí^rei$ ; 
i u j v. 
j . oue t̂ro 
Sirvan Kan, 
Saludamos en esta ¡«l ppfvti. 
años por esta é p o c * hace ej g«os« comasidaote de Interven-
Kóperiíío <te San Antonia. Al | c ione ' Milítares D-Jflsé Fons. 
b (¡éti-o re arto, qu-.í se cele I •*• 
^r^rá " l"w tt'fs •ne t - - i e"* * * O^ ^eiJUi;'T"*r-«'fr~rí > «3» p^. 
i te i <- X l«, u ea b i o hi/.o » r t parj % n eo 
>3 «r w U utc.i» p i son s l > «Je Íou^str >t atr el exce-eme coa 
^ en. jCerti t'- de gu)t rr^ ^ntoni© 
L am sb> i - a ó que p «raí ten 
í s ty tcm^uidUs y c i * 
v^su^illas i Kopciiuo de au 
Antonio, nos ha permitido ver 
la exposición que de estos ira 
gecitos tenia en su casa parti-
cular la secretaría del Rope-
rillo. 
Como en temporadas ante-
dores, se repartirán boy traje; 
coaípíetos a más ce cíen oino 
vj, >ñoies de ambos s^xos. 
Como ya saben nuestros lee 
cores esta caritativa Asociación 
H rr»an i* z y H e ' tor de 
f m neo i iíScisVo Leaí, 
t i p̂  ogram.. que «jecutó An-
tonio Hernándec, consirtió en 
un «poupurri por el que des-
filaron los distintos cantos re-
gionales, desde el cante joodo 
a la sardana, 
L« Semana Saníó ea Sevi-
ila^,, creación de este msgo de 
j guitarra, como lab, demás 
partes que ejecutó con su re 
oaoHdíí maestri^, le v^li ron 
aturosos apUusos, teniendo 
Tace todos los años dosimpor que repetir algunos números. 
Truii i ío 
Gompra y venía de cereales 
Venta de paja clase superior en pa 
Con toda imparcialidad y sin 1 cas de 30 kilos, oon tres alambrefe 
qug por Bues'.ra parte hayi tea* | 
Loa pliegos de condioloneá tanto técnicos como legales, t'&táü a dis* 
posición de los conclusante? ta la Oficina de ftsia JuniA y en la de la 
Administrctcion del Hospital Militar. 
Las mnofitras objeto do análíisserán entregadas en triplicado 
ejemplar hasta el día 18 del corriente en la Secretaria de esta Comisión. 
Lo? gastos del presnte anuncio serán satisfechos a prorrateo en-
tre los adjudicatarios. 
Alcazarquivlr 9 de diciembre de 1929. 
E l Coronel Presidente 
LUIS GASTELLO 
a 7'50 los 100 kilos 
JuBto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQ ÜIVIR 
dencla a un?? y otro grupo, tene-
mos qua reconocer la razón qu5 I 
le asiste en esta ocasión a ese \ 
núcleo de comerciantes. 
Eo determinados momentos 1 
hay que hicer ciertos sacrificios | 
por ei buen nombre de la ciase y \ 
poi el mejor concepto que pue<^8pe0iali8ta eE G a ^ a . Naris 
dan llevarse de nuestra pobla 
C:OQ. . 
No se nos oculta, sin embar-
go* que la nota que va a darse 
con esla división ha de ser un 
tanto discordante y quizás perju-
dicial para la ña&lidad que se 
persigue. 
Puosic que todavía es tiempo,' 
hay que busca» la form^ de qae el j 
Oidos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza dsí Teatro 
ALGAgARQUÍTO 
a y 
Circulo Mercantil y el refe ida Adrado y labrado db madera. Pro-
núcleo de comerciantes vayan eo yeotos y presupuestos de carreen 
esta ccasión comr-lrí^m^nte uni-
dos e identifi','adr»«. 
T'.'^a vez quf '» UÍJÍÓO o ati-
tuve !a íue^sa y que c o estos mo-
mentos hay que da? le sensación 
da esa unió .2, convendría que 
ambos sectores cedieran un tanto 
en sus actitudes y llegasen a un 
común acuerdo. 
, Convénzase también la Direcl 
rías para automóviles 
Hallp Laia AiTa-e'.-Jadna 
Juntn al Teatro) 
ALCAZARODrVTB 
S é v e n 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Reconstituya sus energías con 
ara 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicinan 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones. 
ilutes repartos de ropa a ios 
aiños verdaderamente necesi-
tados de nuestrá colonia. 
Hoy, por tanto, se repartirán 
entre esos niños pobres traj a 
cit»-»s completes, propios de la 
tenipor^üU de invierno, ^com* 
pWfiadpii de caUado y boina. 
fe» I9ll«9tfé pr*>aci»n« «úmero 
clárenlos cuenta de este re 
biidcimienío 
E í noche del funes falle-
ct f en c t a el culto ten^cntí, 
dfel biUll*j>n d« Ciuít&d Rodri-
go D. iear<io L'ópez Sáncbe/ , 
habiendo sido su muerte muy 
sentida entre sus jefes, compa-
ñeros y los muchos amigos que 
en esta tenia. 
£1 sepelio, del que nos ocu-
paremos mañana, tuvo lugar 
-ye- por la Urde . 
De*címse e» par el finado y 
reciban nuestro semído pés 
me sus familiares, jefes y com 
p^ñeroá deí batallón de Ciudad 
Rodrigo por \& irreparable pér 
d{dU que Rcabao de exp^r» 
menta r̂ . 
£1 cantador de iiaiaenco 
Francisco Lea), también consi-
guió nutridos aplausos del pú-
blico. 
5e vendar 
dos motores de explosión; UBd áé 
30 oabaiios y otro de 5. Para infoiv 
mes: m propietario JOÍM4 Romero 
fábrica <ÍP H-ssonadas. barrio ls 
tara 
armacia Central 
Soco de Sidi Bu-Haroed 
Frente a! Reloj 
A L C A Z A R Q Ü I T Í B 
o pe 
e 
í O ! 
Instalaciones Eléctricas 
con persona! especializado 
Casa ."GoyaVAlcazarquivir 
e t &U 
• I • H l l i l l l l l l l l l l l . H I •IIIÜIHWH 
. i A RIO MAKRo^Ul ADMITE OR-
HÍNES DE INSERCION HAST4 
LAS CUATRO DE LA MADRü-
E s t e es el 
que debe mmpt0 
SUS aimensioneS Veto l»n feduei-
das que ĴthhUsn llevarlo en el 
bolsillo de' chaleco. 
SU confección es tan perfset» que 
hace fotografías perfecta» «i11 
necesidad de cpre.idiííje 
SU precio, desde 48 p i - A e t » " ) 
SU nombre, un:*;. -
eido. es el 
Kodak Vesí Pocket 
Autográflco. 
De veata en el es 
tablecimieoto 
G O Y A 
